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нии в сфере регионализации процессов социально-экономического развития) требует 
разрешения объективного противоречия между необходимой устойчивостью и ста-
бильностью административно-территориального деления и неизбежной изменчиво-
стью границ экономических районов. Не только на практике, но и в теории достигнуть 
единства административно-территориальных единиц и экономических районов можно 
лишь в исторически ограниченный период времени, после чего с неизбежностью 
вновь встает проблема либо частичного, либо полного реформирования администра-
тивно-территориального устройства с целью приведения его в соответствие с новыми 
экономическими реалиями. В СССР и БССР ни одна попытка реализации принципа 
совмещения экономического и административно-территориального районирования не 
была доведена до конца, так как, прежде всего, советское партийно-государственное 
руководство рассматривало административно-территориальное деление как средство 
реализации своих властных приоритетов и изменяло его, главным образом, в соответ-
ствии с меняющимися представлениями о роли и месте управленческого аппарата  
в реализации этих приоритетов. Принцип совмещения экономического и администра-
тивно-территориального районирования в прошлом столетии и в теоретическом, и  
в практическом плане оказался актуальным только для стран социализма с их огосу-
дарствленной, планово-командной экономикой и не востребованным в странах с ры-
ночной системой хозяйствования. 
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Системная модернизация национальной экономики Беларуси обуславливает ак-
туальность трансформации структуры социально-экономических отношений, фор-
мируемых студенческой молодежью. Цель данного исследования – изучить социаль-
ные особенности учебной и внеучебной деятельности студенческой молодежи 
Гомельской области и выявить социальные проблемы, решение которых позволит 
повысить эффективность модернизации национальной экономики Беларуси. 
Социальные особенности учебной и внеучебной деятельности студенческой мо-
лодежи были исследованы автором в рамках проекта «Студенческая молодежь Го-
мельской области как субъект социальных отношений в условиях интенсификации 
интеграционных процессов», выполненного временным научным коллективом под 
руководством доктора социологических наук, профессора В. В. Кириенко. Основным 
методом сбора первичной социологической информации в данном исследовании вы-
ступал раздаточный анкетный опрос, также производился анализ документов и ис-
пользовались статистические данные. Объектом исследования выступала студенче-
ская молодежь дневных отделений вузов Гомельской области, при отборе 
респондентов использовалась квотно-пропорциональная выборка. Анкетирование бы-
ло проведено в апреле–мае 2013 г. Опрос производился по месту учебы респондентов. 
После проверки анкет на достоверность, полноту заполнения и содержательность от-
ветов к обработке и анализу были приняты ответы 1011 респондентов. Выборка явля-
ется репрезентативной по основным параметрам генеральной совокупности. 
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Первые места в иерархии важнейших жизненных ценностей студенческой мо-
лодежи Гомельской области занимают «семья» (ее выбрали как основную ценность 
87 % респондентов) и «здоровье» (81 %), далее расположились «хорошие друзья» 
(62 %), «любовь» (58 %), «материальный достаток» (54 %). Студенческая молодежь 
Гомельской области формирует модель ценностных ориентаций, адекватную суще-
ствующей в Республике Беларусь структуре социально-экономических, политиче-
ских и социокультурных процессов, обеспечивающую прогрессивное развитие об-
щества. Молодежь выбирает «здоровье» (ранг № 1), но не «физическую силу»  
(ранг № 16); «материальный достаток» (ранг № 5), но не «богатство, большие день-
ги» (ранг № 14); «карьеру, деловой успех» (ранг № 6), но не «власть над людьми» 
(ранг № 17) и не «популярность, признание» (ранг № 18).  
«Интересная профессия» оказалась на 9 месте (34 %), «хорошее образование» – 
на 10 месте (26 %), «интеллект» – на 11 месте (20 %). На вопрос «Важно ли для Вас 
при выборе места работы…» ответ «возможность проявить способности, инициати-
ву, творчество» выбрали 48 % респондентов, ответ – «возможность работать по из-
бранной специальности» – 35 % респондентов, «признание значимости работы в об-
ществе» – 31 % респондентов. Основными мотивами выбора рабочего места 
являются хорошая оплата работы (90 %), возможность профессионального роста 
(79 %), перспектива сделать карьеру (72 %).  
Модернизация национальной экономики Беларуси предполагает воспитание у 
студенческой молодежи стремления к самообразованию, самостоятельному форми-
рованию знаний и навыков, полезных для будущей профессии. Данные опроса пока-
зывают, что в системе идеальных ценностных ориентаций у студенческой молодежи 
Гомельской области такое стремление присутствует. На вопрос «Где, когда и как 
студент будет выполнять учебное задание?» 86 % респондентов ответило: «Должен 
решать студент, а преподаватель должен выдать учебное задание, объяснить, как его 
выполнять и принять результаты его выполнения» и только 14 % – «Должен решать 
только преподаватель, но не студент». Структура поведенческих ценностных ориен-
таций отличается от структуры идеальных ценностных ориентаций. Процент зани-
мающейся во внеучебное время студенческой молодежи в 2013 г. – 83 %. Из них 
39 % в различных формах проявляет свое стремление к самостоятельному обучению, 
а 44 % либо выполняют задания преподавателей, изучая конспекты и методические 
указания, либо не занимаются в свободное от учебы время.  
Полученные данные позволяют выдвинуть 2 рабочие гипотезы. Первая рабочая 
гипотеза – существует необходимость реформирования системы профессиональной 
ориентации в Республике Беларусь на государственном уровне. Реформирование 
должно привести к повышению престижа рабочих профессий, по которым наблюдает-
ся дефицит рабочих кадров в стране, обозначить для будущих рабочих и специалистов 
возможности и перспективы развития профессий, специальностей, карьерного роста. 
Структурная перестройка системы профессиональной ориентации должна учитывать 
указанные выше социальные особенности деятельности студенческой молодежи и за-
трагивать все сферы национальной экономики. Вторая рабочая гипотеза – необходимо 
продолжить реформирование структуры системы образования. Реформирование 
должно обеспечить более тесную интеграцию образования и производства, повыше-
ние ценности и престижа образования, востребованность и преемственность профес-
сионально-технического, среднего специального, первой и второй ступеней высшего 
образования, послевузовского и дополнительного образования. Структурная пере-
стройка системы образования должна учитывать указанные выше социальные особен-
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ности деятельности студенческой молодежи и затрагивать все сферы национальной 
экономики.  
Семья – важнейший смыслообразующий жизненный ориентир студенческой 
молодежи Гомельской области. По данным Национального статистического комите-
та Республики Беларусь, доля разводов, приходящихся на 100 % заключенных бра-
ков, в первом квартале 2013 г. составила 53 % [1, с. 14]. В соответствии с иерархией 
ценностных ориентаций для студенческой молодежи жизненно важными являются 
семья (ранг № 1), отношения, основанные на любви (ранг № 4), но не на «сексе» 
(ранг № 12). 80 % студенческой молодежи Гомельской области считают наиболее 
приемлемой для себя формой брака – брак, зарегистрированный в органах ЗАГС,  
а 76 % – отрицательно относится к разводам. В то же время статистические данные 
свидетельствуют о несовпадении идеальной и поведенческой моделей иерархии 
ценностных ориентаций. По данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, в 2012 г. 39 % женщин и 69 % мужчин в возрасте 15–24 лет имели 
сексуальные контакты с непостоянными партнерами (с которыми они не состояли  
в браке или в незарегистрированных отношениях). В выстраиваемой модели семей-
но-брачного поведения студенческая молодежь Гомельской области допускает нали-
чие отношений, разрушающих брак. 36 % студенческой молодежи Гомельской об-
ласти не имеет явно выраженной отрицательной установки на внебрачные половые 
связи, а 32 % – не имеет явно выраженной отрицательной установки на рождение 
детей вне брака.  
Успеху модернизации национальной экономики будет способствовать развитие 
такого направления государственной молодежной политики, как гармонизация семей-
но-брачного поведения молодежи, базирующаяся на изучении экономических, психоло-
гических и социальных аспектов семейных отношений (наиболее значимой сферы от-
ношений, как для студенческой молодежи Беларуси, так и для всех белорусов в целом). 
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Деятельность любой производственно-хозяйственной системы напрямую зави-
сит от профессионализма ее работников, т. е. «качества» субъектов деятельности. 
Поиск образа «экономического человека» – одна из важнейших тем социально-
философских и экономических теорий. Историческая динамика общества обуслови-
ла и развитие представлений о моделях экономически компетентной личности. 
Впервые серьезно данную проблему анализировал философ Дж. Локк. Его главной 
идеей являлась вера в гармонию между личными и общественными интересами. Он 
утверждал, что общество и государство рождаются на основе естественного права, 
совпадающего со здравым смыслом, который гласит, что, поскольку все люди равны 
и независимы, никто не должен «причинять ущерба жизни, здоровью, свободе и 
имуществу» других людей. Таким образом, «естественными правами» являются пра-
во на жизнь, право на свободу, право на собственность и право на защиту этих прав. 
Ради выживания в рамках природы, утверждал философ, человек следует естествен-
